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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. 
(Al-Baqoroh: 216) 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
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Asih Ciptaningtyas. 2018. Eksperimentasi Model Pembelajaran Missouri 
Mathematics Project dan Group Investigation dengan Inquiry Based Learning 
Ditinjau dari Kemandirian Belajar Siswa SMK di Banyumas. Tesis. 
Pembimbing I: Dr. Mardiyana, M.Si. Pembimbing II: Dr. Hasih Pratiwi, M. Si. 
Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manakah yang memberikan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik antara: 1) model pembelajaran MMP-
IBL, GI-IBL, dan model pembelajaran konvensional pada materi bilangan 
berpangkat, akar, dan logaritma, 2) siswa yang memiliki kemandirian belajar 
dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah pada materi bilangan berpangkat, akar, 
dan logaritma, 3) siswa yang memiliki kemandirian belajar ketegori tinggi, 
sedang, dan rendah pada siswa dengan menggunakan model pembelajaran MMP-
IBL, GI-IBL, dan model pembelajaran konvensional pada materi bilangan 
berpangkat, akar, dan logaritma, 4) model pembelajaran MMP-IBL, GI-IBL, dan 
model pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki kemandirian belajar 
kategori tinggi, sedang, dan rendah pada materi bilangan berpangkat, akar, dan 
logaritma. 
Penelitian ini tergolong penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3x3. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X SMK 
swasta di kabupaten Banyumas. Sampel penelitian diperoleh dengan 
menggunakan Stratified Cluster Random Sampling yaitu sebanyak 320 siswa yang 
terdiri dari 106 siswa pada kelas eksperimen I, 107 siswa pada kelas eksperimen 
II, dan 107 siswa pada kelas kontrol. Teknik pengambilan data yang digunakan 
dengan tes tes prestasi belajar dan angket. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang kemudian dilanjutkan 
dengan uji komparasi ganda dengan menggunakan metode Scheffe. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa: 1) siswa yang 
dikenai model pembelajaran MMP-IBL mempunyai prestasi belajar yang sama 
baiknya dengan siswa yang dikenai model pembelajaran GI-IBL, siswa yang 
dikenai model pembelajaran MMP-IBL mempunyai prestasi belajar lebih baik 
daripada siswa yang dikenai model pembelajaran konvensional, serta siswa yang 
dikenai model pembelajaran GI-IBL mempunyai prestasi belajar lebih baik 
daripada siswa yang dikenai model pembelajaran konvensional, 2) siswa yang 
memiliki kemandirian belajar tinggi mempunyai prestasi belajar lebih baik 
daripada siswa yang memiliki kemandirian belajar dengan kategori sedang dan 
rendah, serta siswa yang memiliki kemandirian belajar kategori sedang dan rendah 
memiliki prestasi belajar matematika yang sama baiknya, 3) pada masing-masing 
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kemandirian belajar, siswa yang dikenai model pembelajaran MMP-IBL 
mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa yang 
dikenai model pembelajaran GI-IBL, siswa yang dikenai model pembelajaran 
MMP-IBL mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik daripada siswa yang 
dikenai model pembelajaran konvensional, serta siswa yang dikenai model 
pembelajaran GI-IBL mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik daripada 
siswa yang dikenai model pembelajaran konvensional, 4) pada masing-masing 
model pembelajaran, siswa dengan kemandirian belajar kategori tinggi 
mempunyai prestasi belajar lebih baik daripada siswa dengan kemandirian belajar 
kategori sedang dan rendah, serta siswa yang memiliki kemandirian belajar 
dengan kategori sedang dan rendah mempunyai prestasi belajar matematika yang 
sama baiknya. 




Asih Ciptaningtyas. 2018. Experimentation of Learning Models of the 
Missouri Mathematics Project and Group Investigation with Inquiry Based 
Learning Viewed from Learning Self-regulated learning of Vocational High 
School Student in Banyumas. Thesis. Counselor I: Dr. Mardiyana, M.Si. 
Counselor II: Dr. Hasih Pratiwi, M. Si. Master Program of Mathematics 
Education, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University 
Surakarta. 
ABSTRACT 
This study aims to find out which one provides better mathematics learning 
achievement between: 1) MMP-IBL learning model, GI-IBL, and conventional 
learning model on power of number, nth root, and logarithm, 2) students who 
have learning independence with high, medium, and low categories on power of 
number, nth root, and logarithm, 3) students with high, medium, and low level of 
learning independence for students with MMP-IBL learning model, GI-IBL, and 
conventional learning model on power of number, nth root, and logarithm (4) 
MMP-IBL learning model, GI-IBL, and conventional learning model in students 
who have high, moderate, and low of self-regulated learning on power of number, 
nth root, and logarithm. 
This research is classified as quasi experimental research with 3x3 factorial 
designs. The populations in this study were all students of class X Vocational 
High School private in Banyumas district. The sample was obtained by using 
Stratified Cluster Random Sampling as many as 320 students consisting of 106 
students in experimental class I, 107 students in experimental class II, and 107 
students in control class. The data retrieval technique used with the test of 
achievement test and questionnaire. The data analysis technique used is two way 
variance analyses with unequal cell, which then continued with double 
comparison test by using Scheffe method. 
Based on the result of the research, it is concluded that: 1) the students who 
are subjected to the MMP-IBL learning model have the same learning 
achievement as the students who are subjected to the GI-IBL learning model, the 
students who are subjected to the MMP-IBL learning model have better learning 
achievement than the students subjected to the conventional learning model, and 
students who are subjected to GI-IBL learning models have better learning 
achievement than students who are subjected to conventional learning models, 2) 
students who have high self-regulated learning have better learning achievement 
than students who have self-regulated learning in the medium category and low, 
and students who have the self-regulated learning of medium and low category 
learning have the same learning achievement of mathematics, 3) in each self-
regulated learning, students who are subjected to MMP-IBL learning model has a 
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mathematics learning achievement as well as students who are subject to learning 
model GI-IBL, the student that is subjected to the MMP-IBL learning model has 
better mathematics learning achievement than students who are subjected to 
conventional learning models, and students who are subjected to the GI-IBL 
learning model have better mathematics learning achievement than students 
subjected to conventional learning models, 4) each learning model, students with 
high self-regulated learning category have better learning achievement than 
students with moderate and low category of self-regulated learning, as well as 
students who have self-regulated learning in the category of medium and low have 
the same learning achievement of mathematics. 
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